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Bieżący numer „Kontekstów Społecznych” ma charakter ogólny. Tematyka obejmuje szero-
kie spektrum zagadnień sytuujących się w obrębie lub na pograniczu różnych dyscyplin nauk
społecznych i humanistycznych.
W otwierającym artykule pt. Pre-performatywne cienie i ślady antropologii. O pograniczu
nauk społecznych i teatru, Marcin Jacek Kozłowski analizuje pre-performatywne dziedzictwo an-
tropologii kulturowej, które można odnaleźć na pograniczu nauk społecznych i teatru. Autor po-
dejmuje próbę prezentacji trzech aspektów antropologicznego wkładu do tej dziedziny badaw-
czej: w zakresie debaty, praktyki i koncepcji.
Barbara Cyrek w artykule pt. Sport jako przedmiot narracji muzealnej argumentuje, że
kulturowy i edukacyjny potencjał sportu można wykorzystać w edukacji muzealnej. Zadanie to
ułatwia ewolucja instytucji muzealnych, dzięki czemu możliwe jest podejmowanie zagadnień
związanych z codziennością, zaś wykorzystanie nowych technologii pozwala nie tylko kontemplo-
wać wystawy, ale również je przeżywać.
Eliza Szymanowska analizuje sposoby przedstawienia młodzieży w okresie transformacji
systemowej w reportażach „Gazety Wyborczej”. Materiał źródłowy obejmuje lata 1992-2004. Za-
pisy wybranych reportaży pozwalają na poznanie problemów młodych Polaków „w tyglu
przeobrażeń systemowych”. Wiele uwagi poświęcono m.in. subkulturom młodzieżowych.
W następnym artykule Józef Baniak analizuje postawy i oceny młodzieży licealnej i akade-
mickiej wobec obowiązkowego celibatu i czystości seksualnej księży rzymskokatolickich. Podsta-
wą są badania empiryczne, w których uczestniczyło 1522 respondentów (976 licealistów i 546
studentów). Z badań wynika, że „większość licealistów i studentów sprzeciwia się obejmowaniu
obowiązkowym celibatem wszystkich księży, a jedna trzecia opowiada się za dobrowolnym jego
wyborem przez księży, którzy odczuwają w sobie predyspozycje do życia poza małżeństwem i ro-
dziną, w samotności i do trwałej abstynencji seksualnej”.
Tomasz Łysek przestawia formy pracy socjalnej z osobami starszymi w środowisku lokal-
nym. Analizowanym przypadkiem jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach - Rejon
Opiekuńczy „Barwinek-Baranówek”. Autor podkreśla, że pomoc ludziom starszym stanowi zna-
czący obszar działania badanej instytucji. Formy pomocy ludziom starszych obejmują m.in.
usługi opiekuńcze bądź specjalistyczne usługi opiekuńcze, zasiłki finansowe, a także te aspekty
pracy socjalnej na rzecz osób starszych, które zmierzają do „uruchomienia możliwości tkwiących
w seniorach celu poprawy ich sytuacji”.
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Tekst Błażeja Kmieciaka dotyczy społecznych i etycznych aspektów ochrony praw dziecka
na terenie szpitala psychiatrycznego. Autor podkreśla, że problem jest unikalny, gdyż dotyczy
zagadnienia zdrowia psychicznego dziecka w specyficznej instytucji totalnej. Wskazuje na szereg
dylematów etycznych i prawnych, które wiążą się z gwarancją prawa do ochrony zdrowia, postu-
lowaną w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka oraz Konwencji o prawach dziecka.
W kolejnym artykule Wiktor Kordyś omawia bariery i korzyści, które wiążą się z imple-
mentacją polityki w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych na obszarze państw
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Punktem odniesienia jest potrzeba dywersyfikacji dostaw
energii elektrycznej do państw Unii Europejskiej. Autor zauważa, że w części państw Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej wzrasta świadomość korzyści płynących z pozyskiwania czystej
energii. Jednak szereg projektów koordynowanych przez państwa europejskie nie przyniosło wy-
miernych rezultatów.
Esej Tomasza Burdzika poświęcony jest zjawisku tzw. drapieżnych konferencji. Autor cha-
rakteryzuje negatywne aspekty tego zjawiska. W konkluzjach dostrzega również możliwości prze-
ciwdziałania nietycznym praktykom konferencyjnym.
Numer zamyka recenzja książki Magdaleny Szpunar, pt. Kultura cyfrowego narcyzmu, któ-
rej autorką jest Katarzyna Lorenc.
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